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MOTTO 
 
 
 
 
” We must be knowledgeable to everything 
because we are living in a competitive world." 
 
 
(Jovit Baldivino) 
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ABSTRAK 
ANALISIS  PERSEDIAAN BAHAN BAKU  LIMBAH KAYU SANGKAR 
BURUNG DENGAN METODE EOQ (ECONOMIC ORDER QUANTITY) 
PADA UD. AMANAH  
SURAKARTA 
 
NANANG BAYU SETO KURNIADI 
F3509049 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui jumlah pembelian bahan 
baku yang optimal, (2) mengetahui frekuensi pemesanan yang optimal, (3) 
mengetahui total biaya persediaan yang optimal, (4) mengetahui kuantitas 
persedian pengaman (safety stock), (5) mengetahui waktu pemesanan kembali (re 
order point). Data yang dipelajari berupa data kebutuhan bahan baku, dan biaya – 
biaya yang ditimbulkan dalam pemesanan dan penyimpanan selama tahun 2011. 
Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Metode 
pembahasan yang digunakan adalah pembahasan deskriptif yaitu membuat 
gambaran secara sistematis dengan menggunakan obyek yang diteliti dan optimasi 
keputusan yaitu teknik untuk melakukan sintesa suatu keputusan optimal dalam 
bidang manajemen industri. 
 
Pendekatan yang digunakan adalah Metode Economic Order Quantity 
(EOQ). Teknik analisis data yang digunakan adalah (1) menentukan besarnya 
kuantitas pembelian bahan baku yang optimal, (2) menentukan frekuensi 
pembelian yang optimal, (3) menentukan total biaya persediaan, (4) menentukan 
besarnya titik pemesanan kembali, (5) menentukan waktu pemesanan kembali. 
Hasil analisis pengendalian persediaan bahan baku perusahaan pembuatan sangkar 
burung Amanah diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) kuantitas pembelian 
optimal sebesar 767,22 kg, dengan frekuensi pembelian sebanyak 13 kali, (2) total 
biaya persediaan sebesar Rp 2.444.577,94 (3) kuantitas persediaan pengaman 
sebesar 525 kg, (4) pemesanan kembali dilakukan pada 649 kg. 
 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada 
UD. Amanah agar mempertimbangkan penggunaan metode EOQ serta 
menentukan besarnya persediaan pengaman dan kapan perusahaan harus 
melakukan pemesanan kembali agar pengendalian persediaan yang efektif serta 
efisien dapat tercapai. 
 
 
Kata Kunci : Persediaan Bahan Baku EOQ 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF BIRD CAGE WOOD WASTE RAW MATERIAL 
INVENTORY WITH EOQ (ECONOMIC ORDER QUANTITY) METHOD 
ON UD. AMANAH SURAKARTA 
 
NANANG BAYU SETO KURNIADI 
F3509049 
 
This study aims to (1) determine the number of optimal raw material 
purchasing, (2) determine the optimal order frequency, (3) determine the optimal 
total inventory cost, (4) determine the quantity of supply security (safety stock), 
(5) knowing time reordering (re order point). The data were studied in the form of 
data needs raw materials, and costs incurred in ordering and storage during the 
year 2011. Techniques of data collection by interview and observation. Discussion 
of the method used is descriptive discussion is made using a systematic picture of 
the object studied and the decision optimization techniques to synthesize an 
optimal decision in the field of industrial management. 
 
The approach used is the Economic Order Quantity (EOQ) method. Data 
analysis techniques were used: (1) determining the quantity of optimal raw 
material purchasing, (2) determine the optimal frequency of purchase, (3) 
determine the total cost of inventory, (4) determining the reorder point, (5) 
determine the time of booking again. Results of analysis of raw material inventory 
control birdhouse manufacturing company Amanah is concluded as follows: (1) 
the optimal purchase quantity of 767.22 kg, the frequency of purchase as many as 
13 times, (2) the total inventory cost of Rp 2,444,577.94 (3 ) safety stock quantity 
of 525 kg, (4) re-ordering is done at 649 kg. 
 
Based on the above conclusions, the author gives advice to UD. Amanah 
to consider the use of determining the EOQ methods and safety stock and when 
the company had an order re-order inventory control can be achieved effectively 
and efficiently. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Raw Material Inventory EOQ 
